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THE ROLE OF PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN LANGUAGE 
FOR THE BORDER GUARDS’ TRAINING 
 
At the present stage of the development of the State Border Guard Service of 
Ukraine one of the most important tasks is training of qualified specialists able not 
only to perform service duties, but also to conduct professional communication in a 
foreign language. 
First of all, the process of officers’ professional communication, unlike of 
other professional groups, involves interaction of representatives of various, often 
completely unrelated cultures. Thus, the language is verily an essential tool of border 
guard’s professional activity. Secondly, when performing service duties border guard 
officers directly interact with foreigners crossing the state border. It requires certain 
skills of fluent foreign language communication in order to overcome communication 
barriers, avoid conflicts and exercise professional tasks [1]. Furthermore, the 
linguistic competence level is a high qualification indicator of both a separate 
individual and the whole law enforcement sector, consequently influencing the image 
of the state in general. Thirdly, the security and protection of the state border, as well 
as any sphere of activity, has its own specific lexical units and terms, the usage of 
which makes it possible to communicate on professional topics and exchange other 
specific service information. The border guard officer must possess the knowledge of 
military and technical terminology, modern military equipment, different types of 
weapons, etc [2]. 
The analysis of structural features and other specific peculiarities of border 
guard service terminology gives grounds to assert that most of them are difficult to 
translate due to the absence of complete interlingual correspondence between special 
and general notions [3]. Also, one cannot ignore the fact that Integrated Border 
Management, extension of international cooperation with the UN, OSCE, EU and 
NATO, realization of Ukraine’s national interests in the sphere of security and 
defense are impossible without high level of foreign language professional 
competence. 
The role of professionally oriented foreign language is extremely important in 
the process of training of border guard service stuff as it improves the efficiency of 
the service work, facilitates the extension of Ukraine’s ties with other states and its 
integration into the world community. 
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